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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ МОЛОДЁЖИ 
КАК ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению патриотического 
воспитания и формирования гражданственности молодежи в аспекте 
профилактики экстремизма. В ходе исследования использовалась совокупность 
взаимодополняющих методов, в том числе анализ философской, 
управленческой, социологической, педагогической литературы по проблеме. 
Авторы считают, что формирование гражданственной позиции молодежи 
должно осуществляться на протяжении всего периода становления личности как 
в учебных заведениях, так и в коллективе. Делают вывод о том, что в любой 
организации необходимо разработать программу гражданско-патриотического 
воспитания среди молодежи, меры профилактики экстремизма и правила 
поведения в экстремальных ситуациях. 
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На первый взгляд может показаться, что проблема экстремизма далеко не 
самая важная, так как количество зарегистрированных преступлений 
экстремистской направленности ничтожно мало по сравнению с преступлениями 
иных видов. Но эти преступления носят системный характер, так как посягают 
на мир и согласие между различными национальными, религиозными и 
социальными группами российского общества, на политическую и правовую 
стабильность. Именно в этом заключается главная опасность экстремизма для 
нашего общества. Противодействие экстремизму является одной из 
приоритетных задач правоохранительных структур, органов исполнительной 
власти федерального и регионального уровня, а также органов местного 
самоуправления. В организациях, особенно связанных со стратегическими 
объектами Российской Федерации, недоработанная система безопасности и 
охраны труда, а также отсутствие гражданско-патриотического воспитания 
может привести к утечке секретной информации, а также пособничеству 
террористическим актам. Социальное и политическое настроение молодежи 
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используется экстремизмом в целях демонтажа сложившихся общественных 
структур. Существенную роль в предотвращении экстремизма в организациях 
может сыграть гражданско-патриотическое воспитание, усиление которого 
крайне необходимо в силу обозначенных выше причин.  
Отметим, что практически все словари и энциклопедии одинаково 
трактуют понятие «патриотизм». Патриотизм (от греч. – «соотечественник») – 
нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к родине и готовность пожертвовать своими 
интересами ради неё. Патриотизм – это гордость за достижения и культуру своей 
родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и 
идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей 
принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими 
членами народа, стремление защищать интересы родины и своего народа. Это 
любовь к своей родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, 
к месту жительства. 
Актуальность нашего исследования состоит в следующем. С одной 
стороны, на уровне государства осознается необходимость гражданско-
патриотического воспитания молодежи. С другой стороны, анализ реализации 
молодежных программ в организациях Свердловской области свидетельствует о 
том, что приоритетными являются культурно-массовое и спортивные 
направления, а патриотические молодежные проекты направлены в основном на 
формирование корпоративной культуры.  
Целью данного исследования является анализ роли и места 
патриотического воспитания и формирования гражданственности молодёжи в 
профилактике экстремизма.  
В ходе исследования использовалась совокупность взаимодополняющих 
методов: теоретический (анализ философской, управленческой, 
социологической, педагогической литературы по проблеме); системный 
фактологический анализ; обобщение; классификация; мысленный эксперимент; 
моделирование. 
При проведении анализа мы опирались на теоретические воззрения и 
исследования М.Ф. Мусаеляна [1], В.В. Устинова [2], С.А. Эфирова [3] и других 
отечественных ученых и практиков. Наибольшее  влияние на рассмотрение 
теоретических аспектов экстремизма (генезис понятия и терминологический 
анализ) оказал подход В.Л. Назарова и П.Е. Суслонова [4, c. 64-84].    Мы 
разделяем подход Ю.Р. Вишневского многоаспектного рассмотрения молодежи 
[5, с. 45]. Ю.Р. Вишневский и В.Т. Шапко заложили основы анализа молодого 
россиянина с позиции гражданина, семьянина и человека культурного [6, с. 374-
409]. Сложно переоценить влияние образовательных организаций, особенно 
высшего образования, на формирование гражданской позиции молодого 
человека, особенно в период его адаптации в вузе [7, с. 68]. В связи с этим нами 
отдельно рассмотрены специфика образования студентов в российских вузах, их 
мотивационный аспект [8, с. 66-70], а также особенности развития личности 
студента [9, c. 29-33]. Формирование гражданской позиции молодежи должно 
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осуществляться на протяжении всего периода становления личности, в том числе 
и в трудовом коллективе, в организациях и на промышленных предприятиях. 
Понятие «патриотизм» применительно к организации означает 
преданность организации, предприятию или учреждению независимо от их 
профиля и организационно-правового статуса – это разновидность трудовых 
отношений, обусловленных целым рядом экономических, социально-
психологических и психологических аспектов. Причем это всегда двусторонние 
отношения «работник – организация» и «организация – работник»,  
«организация – студент», «студент – организация», т. е. преданность всех или 
некоторых работников и студентов своей организации, преданность 
представителей организации по отношению ко всему персоналу/студентам или 
только какой-то его части. 
Патриотизм в данном контексте – это нужность и полезность, находящие 
проявление в определенных моральных правилах (принципах) и практических 
действиях в конкретных ситуациях. Так, патриотично настроенный молодой 
человек считает, что «Мои интересы – это интересы моей организации и, 
одновременно и мои интересы», «Все, что есть у меня – знания, навыки и  
умения, – я отдаю и буду отдавать своей организации ради ее процветания». 
Одна из ключевых проблем в осуществлении гражданско-патриотического 
воспитания молодежи – это донесение до молодых работников и студентов 
основных принципов и норм поведения, в том числе при форс-мажорных для 
организации ситуациях. С учетом возможных экстремистских атак на родную 
организацию молодой человек должен демонстрировать антикоррупционное 
поведение, быть готовым обнаруживать опасные предметы и правильно 
реагировать на них, пресекать распространение негативной информации об 
организации, проявлять бдительность и предотвращать опасные для организации 
и ее престижа действия со стороны других сотрудников организации или 
студентов, в том числе утечку секретной информации. 
Состояние и укрепление коллектива является одной из важнейших 
составляющих гражданско-патриотического воспитания в организации. Для 
этого прежде всего необходима профилактика внутренних конфликтов в 
организации, коллектив которой (как и любой организации) представляет собой 
группу совершенно непохожих друг на друга людей, связанных исключительно 
интересами дела. Постоянный мониторинг настроений молодых работников и 
студентов – обязанность руководителя. Примеры таких программ мониторингов 
нами приводятся отдельно в совместных публикациях [4, с. 106-109]. Любые 
инициативы, направленные на укрепление организационной культуры, 
«корпоративного духа», должны исходить от руководства организации. 
Создание «единой команды», «корпоративного духа», «дружной семьи» и т.д. – 
это не только внешне привлекательные словосочетания, но и весьма сильный 
инструмент такого воспитания, которое включает в том числе такие меры по 
предупреждению экстремизма и терроризма, как информационные 
(разъясняющие их сущность и общественную опасность), формирование 
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стойкого неприятия молодежью идеологии насилия, а также привлечение 
молодых людей к участию в противодействии терроризму; культурно-
образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание 
условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога). 
Мы разделяем мнение М.Ф. Мусаеляна, который к мерам профилактики 
экстремизма в целом и в молодежной среде в частности относит следующие: 
прививание подросткам основ толерантности; усиление контроля государства за 
деятельностью общественных и религиозных организаций (благотворительных 
организаций, военно-патриотических клубов); более жесткий контроль за 
деятельностью СМИ и мониторинг сети Интернет; выработка комплексной 
молодежной политики. Иначе, как отмечает автор, если государство не займется 
молодежью, ею займутся другие – проповедники (эмиссары, идеологи) 
ваххабизма, фашизма, национализма [1]. 
Таким образом, в любой организации необходимо проработать следующие 
задачи: разработать программу гражданско-патриотического воспитания среди 
молодежи; проверить противопожарную безопасность (наличие плана эвакуации 
при пожаре, исправность средств пожаротушения); проверить ГО (наличие 
дозиметров, противогазов); усилить пропускной режим и охрану помещений; 
принять меры по защите информации; ознакомить всех сотрудников, в том числе 
студентов (в образовательной организации), с правилами поведения в случае 
возможности наступления террористического акта в соответствии с принятыми 
уровнями угрозы. 
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Реалии современной жизни и положение дел в войсках приводят нас к 
мысли о необходимости дальнейшего повышения качества подготовки 
высококвалифицированных офицерских кадров, способных успешно решать 
задачи как по обучению и воспитанию подчиненных, так и по управлению 
вверенными им соединениями и частями в современном бою. 
В этой связи повышается роль преподавательского состава, 
непосредственно участвующего в организации и ведении учебно-
воспитательного процесса, за его дальнейшее совершенствование, качество 
обучения и воспитания курсантов военно-учебных центров (ВУЦ). 
Преподаватели – это единый военно-педагогический коллектив, спаянный 
общностью целей и единством взглядов на обучение и воспитание курсантов. 
